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Изучение истории общественной мысли трудящихся, в целом на­
родной культуры периода позднего феодализма невозможно без все­
стороннего исследования книжности, создававшейся и бытовавшей 
в различных слоях населения России. В этой связи особое значение 
приобретает выявление и публикация новых комплексов источников, 
в частности описей книжных собраний.
Развитие книжной культуры Приуралья тесно связано с распро­
странением староверия в среде крестьян, горнозаводского населения 
и горожан. Ведя борьбу с расколом на Вятке, местные власти плано­
мерно изымали у старообрядцев целые библиотеки, состоявшие из ру­
кописных и старопечатных книг, а также письменных ’тетрадок", 
особенно часто встречавшихся у крестьян. Согласно действовавшему 
в России законодательству, найденные у старообрядцев книги пере­
давались епархиальному начальству1, после чего поступали на рас­
смотрение присутствия духовной консистории, решавшего дальнейшую 
их судьбу. Наиболее "опасные" рукописи пересылались во второй де­
партамент МВД или сдавались в ризницу кафедрального собора "для 
секретного хранения". Книги, которые можно было использовать 
в полемике со старообрядцами, передавались в семинарское правле­
ние для использования в миссионерском отделении, а предназначен­
ные для общественного богослужения нередко поступали в местные 
единоверческие церкви.
Владельцы старопечатных'книг и рукописей во многих случаях 
упорно боролись за их возвращение, писали прошения на имя еписко­
па, министра госимуществ и самого царя, проявляя при этом хорошее 
знание законов и изрядную изобретательность. Однако книги возвра­
щались им лишь в редких случаях: как правило, это были единовер­
ческие или синодальные издания, не предназначенные для обществен­
ного богослужения. Отношение властей к народной книжности хорошо 
характеризует тот Факт, что практически не возвращались рукописи.
В фонде Вятской духовной консистории (ф.237) ГАКО нами выяв­
лен комплекс дел конца 30-х - начала 80-х гг. XIX в., содержащих 
сведения о книжности старообрядцев - крестьян, горожан, работни­
ков приуральских заводов. Найденные материалы показывают состав и
характер использования книжных собраний, позволяют выявить общие 
и специфические черты в круге чтения представителей различных со­
циальных слоев2, дают возможность ставить и решать вопрос об об­
щественном характере книгопользования крестьян-старообрядцев3.
Предлагаемая публикация представляет собой своеобразный те­
матический обзор Фонда. Из более чем 100 просмотренных дел извле­
чены сведения о владельцах книг и рукописей (социальная принадле­
жность, место жительства, конфессиональная принадлежность, грамо­
тность и др.), а также о самих книгах - описи, составленные в ду­
ховной консистории, уездном духовном правлении или владельцами, и 
результаты рассмотрения книг в консистории. По возможности сохра­
няются характеристики отдельных книг и рукописей (в том числе пу­
тем цитирования текста источников), оценки церковников влияния 
старообрядческой книжности на, нестарообрядческое население. При­
водятся сведения о переписке и покупке книг, использовании их 
в догматических спорах для защиты "старой веры", о распростране­
нии грамотности, использовании старообрядцами книг единоверческих 
церквей и т.д.
К сожалению, ограниченный объем публикации не позволяет при­
вести полученные сведения по названным выше и многим другим воп­
росам в полном объеме4 . Сокращению подверглись данные, интересные 
сами по себе, цо не имеющие прямого отношения к книжной культуре 
населения (обстоятельства обнаружения книг и прохождения их по 
делопроизводственным каналам, некоторые биографические подробнос­
ти жизни их владельцев - штрафы, судимости за распространение ра­
скола и многое другое). Опущены сообщения о дальнейшей судьбе изъ­
ятых у старообрядцев книг, за исключением тех случаев, когда книги 
возвращались владельцам или те продолжали бороться за их возвра­
щение, вследствие чего дело пересматривалось. Не даются сведения 
о роли писарей в распространении староверия, если их действия не 
связаны прямо с размножением и использованием рукописей6 . Нако­
нец, не приводятся данные о делах, не оказавшихся на месте или 
отмеченных в описи как выбывшие6 .
В конце каждой статьи указываются использованные листы дела.
Опись 3
1572. Евдокия Терентьева, жена Максима Брязгина, "давнишняя 
раскольница" д .Самодуровской (Орловский уезд). По праздникам в ее 
доме собирались старообрядцы Гороховского и Березовского прихо­
дов. В 1840 г. изъяты две рукописи, принадлежавшие разным лицам:
1. Стихи на разные случаи (вдовы из Гороховско-Комаровской вол. 
Татьяны Ивановой); 2. Слово 49-е Ефрема Сирина о покаянии, "лице­
вая" (Герасима Половникова). По определению консистории: 1 - "на­
полнена непристойными сказаниями и недостойными священных предме­
тов выражениями, в некоторых местах даже хулениями на православ­
ную церковь"; 2 - "Слово о покаянии, приписанное преподобному от­
цу Ефрему, хотя и не заключает в себе ничего неправославного, но 
имеет много погрешностей в самом тексте и в письме, а присово­
купленные к тому изображения рая и мук ада безобразны и нелепы" 
(л.1-2, 4-4 об.).
Опись 4
187. Лучников Г., крестьянин д.Большие Пальники (Нолинский 
уезд), старообрядец-поморец, расколоучитель. В 1841 г. у него ото­
брана в то время, когда он шел к старообрядцу X.Злобину для напу­
тствия больного, часть бывших при нем книг: 1. Псалтырь с допол­
нениями; 2. Тропари и кондаки с канонами за умершего и за боляще­
го; 3. Месяцеслов (л.1-1 об.).
386. Шабалин Иван Незаконнорожденный, крестьянин Градобоевс- 
кой волости (Орловский уезд), 22 года, старообрядческий наставник. 
Венчал при помощи Требника. В 1841 г. найдены два венчика и книги:
1. Псалтырь с восследованием. М., тип. единоверцев, 1832; 2. Со- 
борник. Супрасль, 7299; 3. Цветник Дорофея. Гродно, 7298; 4. Пса­
лтырь, рукопись; 5. Псалтырь, рукопись .("писана...' в г.Хлынове 
в церкви Покрова рукою игумена Иова из Октоиха’); 6. Устав о хри­
стианском житии, печ. По словам крестьянина Е.А.Крюкова, у Шабали­
на был Требник, и он сам говорил, что по этой книге можно лечить 
и напутствовать больных. Решение консистории (1844): возвратить
владельцу только печатную Псалтырь "с увещанием его" Сл.1,6-10, 
22-23). * ,
Опись б
1782. Безносиков Михаил (ок.1779-1847), крестьянин починка 
Красная Горка (Нолинский уезд). После его смерти взяты: 1. Нотная 
книга; 2. "Книга письменная, Маргарит св. Иоанна Златоуетого" (по 
определению консистории, "заключает в себе сказание о житии прес­
вятой Девы Богородицы частию неверное и непристойное")(л .105-107).
1782. Часовня старообрядцев-федосеевцев в с.Ситме (Нолинский 
уезд). В 1849 г. зафиксированы книги: 1. Октоих нотный; 2. Сбор­
ник канонов ("ветхий"), рукопись; 3. Устав Светлой недели, руко­
пись; 4. Канон усопшим, рукопись; 5. Канон Казанской богородице, 
рукопись; 6. Маргарит Иоанна Златоуста, рукопись; 7. Последование
к причащению; 8. Тетрадь "стихов умиления."; 9. Тетрадь "стихов 
умиления"; 10. Триодь, рукопись. В 1851 г. в консисторию прислан 
список книг часовни: 1. Пролог, июнь-август; 2. Часослов, 7280;
3. Минея служебная, август; 4. Устав церковных служб; 5. Псалтырь 
с восследованием; 6. Апостол; 7. Канонник. Гродно, 7297; 8. Ка­
нонник; 9. Слова избранные; 10. Обиход демеетвенный на крюковой 
ноте; 11. Оемогласник Дамаскина на крюковой ноте; 12. Четвероева­
нгелие, бархат ветхий зеленый; 13. Поучения на Евангелия Иоанна 
Златоуста; 14. Ирмолог чтомый, на 8 глаеов; 15. Святцы (в конце 
переписаны "дневные отпусты служб, в коих есть некоторые страннос­
ти"); 16. Требник ("изложены чин исповедания и погребения с при­
месью в первом многих таких подробностей, которые не только изли­
шни, но для иных и соблазнительны; а на ст.234 сказано: погреба-
ти священника мирским,а не поповским погребением, и никтоже о сем 
да не соблазнится"). Святцы и Требник велено переслать в консис­
торию, остальные книги хранить в волостном духовном правлении (л. 
116-116 об.,209а-210 об.).
1900. Федосеев Кирилл (Карп?) Анфиногенов, крестьянин д.Юри- 
хи (Сарапульский уезд). Судился "за отлучку из своего жительства 
с фальшивым билетом". В 1842 г. взяты две рукописи: 1. Молитвы;
2. Житие преп.Павла. По определению консистории, в тетрадях "есть 
некоторая часть истинных сказаний, но большая часть нелепых, и 
истинные перемешаны и искажены ложными". Не возвращены владельцу 
"как вредные православию" (л.1,2).
2001. Чернышев Василий Васильев, старообрядец займища Михе- 
евского (Верхосунская вол,). В 1842 г. найдены книги: 1. Еванге­
лие старопечатное; 2. О страшном суде Христове, рукопись; 3. Стих 
Иакова и плач Иосифа Прекрасного, рукопись; 4. Букварь и 68-е 
правило Карфагенского собора, рукопись; 5. Ведомости из Ада, ру­
копись 6. Стих о Адаме, рукопись; 7. Записка Трофима Булатова 
к Ионе Максимовичу о посылке икон и крестов. В консистории решено 
рукописи содержать под секретом как вредные православию" (1-1 об. 
3 об.,5-5 об.,20 об.).
Опись 6
362. УрванцоБ Козьма, старообрядец д.Максинерь . (Уржумский 
уезд). В 1843 г. найдены книги: 1. Служебник с Евангелием; 2. Пса­
лтырь, печ.; 3. Служебник "во святую пасху", рукопись; 4. Служеб­
ник в воскресные дни, рукопись; 5. Кафизма, рукопись; 6. Пролог. 
По определению консистории, первые три книги "не заключают ничего 
противного православию, но относятся к церковному употреблению",
две следующие рукописи ("служба на воскресный день 6-го гласа и 
несколько псалмов") "писаны дурно и с ошибками"; в последней кни­
ге ("собрание писаний отеческих и неизвестных сочинителей о пред­
метах веры") "есть ложные раскольнические толки и мнения". Первые 
три книги были оставлены для последующей передачи в одну из едино­
верческих церквей, позднее возвращены владельцу (л.1-3,5-5 об.,22)
2064. Зайцов Ефим, мещанин Сарапула. В 1837 г. отобрано 29 
старопечатных книг и рукописей. В 1843 г. просил вернуть книги как 
перешедшему из раскола в единоверие, обещая часть книг передать 
в единоверческую церковь Сарапула: 1. Псалтырь. Могилев; 2. Часо- 
вник. Почаев (включает 20 канонов); 3. Минея общая. М.: Филарет;
4. Евангелие учительное. М.: Иосиф; 5. Евангелие напрестольное 
("старописьменное, одето зеленым бликовым сукном“); 6. Евангелие 
и Апостол ("польского выходу"); 7. Номоканон. М .: Иосиф; 8. Октай 
певческий, рукопись; 9. Обиход певческий, рукопись; 10. Праздники 
певческие, рукопись; 11. Фитник, рукопись; 12. Службы богородице 
•Тихвинской, Скорбящей и Рождеству (с каноном), печ.; 13. Соловец­
кая челобитная, печ.\ 14. Святцы, печ.; 15. Малый устав. Почаев; 
16. Книга аввы Дорофея, печ.; 17. Зонарь. Почаев; 18. Скитское 
покаяние (с канонами), печ.; 19. Субботник, рукопись, с золотым 
обрезом; 20. Цветник, рукопись; 21. Цветник, рукопись; 22. Апока­
липсис, рукопись (скорописью); 23. Апостол, рукопись; 24. Канон­
ник (каноны праздникам), рукопись; 25. Службы Спасу и богородице, 
рукопись; 26. Службы усекновению главы Иоанна Предтечи, Флору и 
Лавру, рукопись; 27. Канонник, рукопись; 28. Октай певческий,
8 гласов (в тетради); 29. Книга домовая записная приходная и рас­
ходная. Все книги, кроме последней, оценены владельцем в 400 р. 
ассигнациями. Е.Зайцову возвращены только Святцы, Псалтырь и Ска­
зание о чудесах богородицы Тихвинской (л.1-4 об.).
Опись 7
156. Кропотов Дмитрий Федоров, государственный крестьянин
д.Павличей (Котельницкий уезд). В 1844 г. у него в доме старооб­
рядца починка Валова Раменья (Орловский уезд) С .Чарушникова отоб­
раны три "раскольнические" книги: 1. Сказание нужнейших обычаев 
науки православной христианской веры новопросвященному; 2. Цвет­
ник Дорофея; 3. "Алфавит церковный". Книги Кропотов иногда читал, 
"все нес'домой для надобности". По определению консистории, "Ал­
фавит духовный" - книга "чисто православная", Цветник "не проти­
вен христианскому Учению, но есть суемудрия раскольников", а Ска­
зание содержит "суемудрые толкования". Решено возвратить владель­
цу только "Алфавит". В 1850 г. в консистории рассмотрены отобран­
ные у Д .Ф .Кропотова книги: 1. Канонник; 2. Псалтырь; 3. Российс­
кая азбука. Все книги, изданные с разрешения духовной цензуры, 
"чисто православные", возвращены владельцу (л.2-2 об.,11-12 об., 
19,24,42-42 об.).
272. Домнин Семен, крестьянин Малмыжского уезда. В 1844 г. 
найдены рукописи: 1. "Служба и действо на прогнание духовом нечис­
тым"; 2. "Чин, како подобает пети 12 псалмов особь, канон молебен 
за творящих милостыню и правила для келейной молитвы". По опреде­
лению консистории, рукописи', "хотя и не представляют ничего прямо 
противного православию, но обе писаны с ошибками и пропусками, 
а потому могут вводить людей малограмотных в ошибочные понятия 
о предметах веры ... могут быть обращены в средство к самочинному 
служению в непозволенных раскольнических сборищах" (л.2-3 об.).
437. Часовня старообрядцев-федосеевцев в с.Тушке (Малмыжский 
уезд). В 1849 г. при ее перестройке в единоверческую церковь со­
ставлена опись книг: 1. Устав церковный. М., 7151; 2. Псалтырь
(старообрядческая перепечатка); 3. Шестоднев. Вильно, 7300 (пере­
печатка с изд. М.: Иосиф); 4. Житие и служба Николаю чудотворцу; 
5. Ирмолог нотный, рукопись; 6. Октоих нотный, рукопись; 7. Еван­
гелие старопечатное (в 1845 г. передано в единоверческую церковь 
Сарапула); 8. Житие и служба Иоанну Богослову (добавлено по описи 
1852 г.) (л.24 06.-25,59,111).
523. Прихожане и священник Святотроицкой единоверческий цер­
кви с.- Сосновая Гора (Уржумский уезд) в 1844 г. сообщали епископу 
Неофиту, что при церкви решено открыть училище для детей, но мно­
гие по бедности не имеют Псалтырей, перепечатанных со старых из­
даний. У некоторых крестьян такие книги имелись, когда они состо­
яли в расколе, но были отобраны и теперь хранятся в консистории 
"без всякого употребления". Крестьяне просят выделить "впредь до 
востребования из Московской единоверческой типографии" хотя бы 
пять книг, под расписку, с последующим возвращением. По справке 
консистории, передаче в единоверческие церкви подлежали шесть 
Псалтырей, в том числе единоверческие издания: 1. М., 1832 (взята 
из Комаровского молельного дома); 2. М., 1831 (отобрана у старо­
обрядца Евтихия Лузякина); 3. М., 1833 (поступила из Вятской* па­
латы уголовного суда в 1840 г.); 4. М., 1831 (взята из д. Рыбная 
Ватага). Рассмотрев три Псалтыри, отобранные у старообрядцев, 
консистория решила отослать их в Святотроицкую церковь*(л .1-1 об., 
3,4-4 об.,6).
Опись 8
235. Козмин Филипп, мастеровой Холуницкого завода (Слободской 
уезд), старообрядец-поморец (Филипповец?). В 1845 г. при обыске 
найдены три "древние" книги: две Псалтыри и Пролог (л.1,25).
447. Готкин Григорий, Маврин Никандр, Петров Дмитрий, кресть­
яне Сарапульского уезда. В 1845 г. отобраны пять рукописей. По 
определению консистории, они "наполнены самыми нелепыми и против­
ными вере христианской понятиями, кощунством и заговорами, извес­
тными у колдунов и чародеев; а потому признаются вредными не то­
лько православию святой церкви, но и благосостоянию общественно­
му" (л .1-2 об.).
851. Дерюшев Савва, удельный крестьянин д.Нижний Лып (Сара- 
лульский уезд). Наставником, по приговору старообрядцев, благосло 
влен казанским старообрядческим священником Иоанном; совершал тре 
бы, "погружал младенцев с приличествующими молитвами и наречением 
имени, исповедывал больных пс желанию, но без разрешения грехов, 
литургии не совершал, а только утреню, часы и читал каноны". Сре­
ди разных бумаг у Дерюшева найдены приговор старообрядцев и удо­
стоверение о венчании его сына, которые решено 'уничтожить как 
противозаконные". Гіри обыске в его доме в 1845 г. обнаружены:
1. Скитское покаяние (с канонами), печ.; 2. Наставления об испо­
веди и причащении, рукопись; 3. "Приговор, составленный 15 генва- 
ря 1832 г. раскольниками, об избрании ими в наставники себе кре­
стьянина Савву Дерюшева"; 4. Три старообрядческих отпускных мо­
литвы, "отпечатанные церковными буквами ... на одном экземпляре 
в пробегах написаны слова "Савва" и "иерею Иоанну"; 5. Венчик пе­
чатный; 6. Наставление об исповеди ("две тетради, писанные почер­
ком церковной печати"). Книги и рукописи возвращению не подлежат 
(л.1-1 об.,7,22-25).
978. Попов Антон Федоров, непременный работник Камско-Воткин- 
ского завода, старообрядец из д .Перевозной, хозяин молельного до­
ма. При обыске в 1845 г. обнаружены иконы и пять "раскольнических 
книг, оставшихся, по его словам, после отца. На службу Вознесению 
собиралось до 30 чел. Попов читал книгу, взятую из единоверческой 
церкви, утверждая, что моления ему разрешил производить священник 
этой церкви И.Кибардин. Как выяснилось, священник действительно 
разрешал моления, но только "своим семейством", и давал книги из 
церкви. И.Кибардин объяснил, что давал книгу (Пролог) ненадолго и 
"не для исправления служения, а для чтения". В консистории решено 
(1847): "принадлежащие к богослужению" Минею общую (М., 7153),
Псалтырь (7213) и рукописный Канон по усопшим передать в единове­
рческую церковь, прихожанином которой стал А.Ф.Попов; Канонник и 
Святцы, "принадлежащие к частному употреблению", оставить у вла­
дельца. Рассмотрено также "Толкование об Антихристе", которое 
"содержит рассуждения об Антихристе и о кончине мира ... Стефана 
Яворского". По определению консистории, книга эта "не только не 
вредна учению православному, но и учительна как для православных 
сынов церкви, так и для заблуждающих". Книгу решено» возвратить 
владельцу (л.1,10-10 об.,20-21 об.,24-24 об.,26-28).
1477. В 1841 г. в архив консистории был сдан пакет с Апокалип­
сисом для секретного хранения. На основании указа Синода от 21 
декабря 1837 г. книгу, содержащую "безобразно и уродливо сделан­
ные изображения апокалипсические", в 1845 г. решено было отослать 
в ризницу кафедрального собору (л.1,2).
1568. Семенихин Антон, крестьянин починка Кругловского (Нолии- 
ский уезд). В 1845 г. отобраны: 1. Канон пасхе на крюковой но­
те, рукопись; 2. Канон за умерших и единоумершую, печ.; 3. Азбука 
славянская (с приложением молитвы царю небесному, 50-го псалма, 
символа веры и др.), печ. и рукопись; 4. Сборник, рукопись (соде­
ржит канон Николе, Месяцеслов, зрячую пасхалию и "Слово о усцем 
пути, ведущем в жизнь вечную", которое, по определению консисто­
рии, "между несколькими мыслями христианскими наполнено сбивчивы­
ми, несвязными и даже нелепыми толками, и очевидно вредно истине 
православного учения" (л .1,3-3 об.).
1791. Маркова Зуновья, крестьянская вдова починка "вверх Лыпа" 
(Глазовский уезд), старообрядка. При обыске в 1845 г. найдены че­
тыре венчика и "две записки Ивану Парфеновичу, писанные неизвестно 
кем", а также рукописи, рассмотренные в консистории: 1. Псалтырь 
("ветхая древняя, по старому обряду"), 11 л.; 2. Псалтырь ("спи­
сок ... выбранный из кафизм ветхий"), 10 л.; 3. Псалтырь ("спи­
сок ... выбранный"), 14 л.; 4. Псалтырь (выписки), 6 л.; 5. Псал­
тырь (выписки), 5 л.; 6. Псалтырь (выписки), 8 л.; 7. "Список изо­
бражения устава, выписанный о наблюдении закона и содержания ве­
ры, поморской секты", 8 л.; 8. Святцы (выписка, содержит ."церков­
ное летосчисление с 7347 по 7372 год от сотворения мира"), 4л.;
9) Азбука с молитвами, 13 л. По словам 3.Марковой, рукописи и за­
писки остались после умершего пять лет назад ее сына Ивана, кото­
рый "был ученый". По определению консистории, тетради 1-6 "состо­
ят в выписке по несколько псалмов Давидовых с пропусками и ошиб­
ками в письме и некоторых церковных молитв", в целом рукописи
"не заключают в себе ничего противного православию". Решено руко­
писи отослать для возвращения владелице "с изъяснением постанов­
ления консистории и о прочих рукописях" (л.1-4).
1930. Рязанов Наум, крестьянин-старообрядец д .МокрушинскоЙ (Но 
линский уезд). В 1845 г. найдены книги: 1. Часослов старопечатный
2. Псалтырь, "писанная с неисправленной в Вильне" (содержит "рас­
кольнические толки о перстосложении"); 3. Сборник, рукопись (со­
держит "некоторые псалмы для пения на все дни седьмицы"); 4, Аз­
бука славянская, рукопись, без начала и конца ("несколько ветхих 
листов", "к употреблению вовсе не годится"); 5. "Сказание: киим 
святым каковыя глаголати изцеления от бога" ("может внушать мало­
сведущим в вере ложное и суеверное понятие о благодатной помощи 
святых верующим, а иным подавать соблазн и повод к суемудрым тол­
кам"). Владельцу возвращен Сборник 3 (л.1,18-20).
1931. Кунилов Никифор Давыдов, крестьянин-старообрядец д. "при 
двух Студеных Ключах" (Уржумский уезд), хозяин молельни, унасле­
дованной от отца. При обыске в 1845 г. найдена "копия с писма, 
писанного Биляморской волости крестьянином Степаном Титовым 
в 1827 году июня 22-го дня, от имени просящего с какого-то почин­
ка Елькина Егора Корнилова Опарина к неизвестному Клименту Осипо­
ву о принятии жены его Акилины для житья согласно ее желанию, но 
книг и ничего другого сомнительного ... не оказалось". Опрошен­
ные крестьяне подтвердили проведение молений с участием старооб­
рядцев окрестных селений, "но имелись ли в этой моленной книги, 
происходило ли в ней чрез кого-либо по книгам чтение и пение", 
сказать не могли, хотя и полагали, что "раскольники, собираясь 
в моленную, не просто тут молились, т.е. без чтения и пения, и 
что сим должно быть руководствовался при жизни Давид Кунилов, 
а по смерти сего сын его помянутый Никифор, Кунилов" (л. 1-1 об. 
4,9-9 об.).
Опись 9
330., Попов йлексей Гаврилов, крестьянин с.Косолапова (Уржум­
ский уезд), старообрядческий наставник. Б 1846 г. при обыске об­
наружены: 1. Жития св. отец, I четверть (сентябрь-ноябрь). М.(?), 
1690 (3 октября 7199 г.) ("исправленная при митрополите Киевском 
Варлааме, с таковым на первом листе оной подписом: Недостойный
митрополит Киевский Варлаам, рукою власною"); 2. Жития св. отец, 
III четверть (март-май) ("с прибавлением на конце оной о календа­
ре еллиноримском древнейшем"); 3. Жития св. отец, II четверть 
(декабрь-февраль); 4. Часовник (с канонами богородице и ангелу-
хранителю). М., тип. единоверцев, 1831 (перепечатка е изд.: м.,
11.Х.1634); 5. Книга о вере. Гродно, 1785 (перепечатка с изд.: 
М.,1648). Последнюю книгу зять Попова, торговец, крестьянин Вяз- 
никовского уезда (Владимирская губ.} И.И.Горбунов взял "для про­
чтения" у единоверческого священника из с.Шабы В .Муратовского. 
Остальные книги - собственность А.Г.Попова. В момент обыска "кни­
ги лежали на столе для того, что он любитель их и частовременно 
занимается чтением". Священник объяснял, что он в 1846 г. выдал 
принадлежавшую церкви Книгу о вере Попову "для назидания в обра­
щении его к церкви" и просил в 1850 и 1852 гг. вернуть ее церкви 
вместе с другими книгами Попова. Консистория решила, что книгу 
следует вернуть, если она действительно церковная. Посланные 
в консисторию книги там получены не были. В 1857 г. в консистории 
рассматривались: 1. Жития святых, март-май; 2. Жития святых, де­
кабрь-февраль; 3. Канонник. М., тип единоверцев, 1822. Книги 
решено возвратить владельцу (л.1-4 об.,10-10 об.,10* об.,15,21- 
21 об.).
817. Гренадеров Андрей Сергеев, крестьянин-старообрядец д.Ша- 
лавинской (Сарапульский уезд). В 1846 г. отобраны две книги:
1. Описание Иерусалима; 2. Поучения о матерном слове, пьянстве и 
страхе божием, рукопись. Книга Описание Иерусалима, с картинками 
более чем за десять лет до этого была куплена дьячком сарапульско- 
го Вознесенского собора И.Комлевым на рынке в Сарапуле. У него 
в 1846 г. книгу купил за 50 к. серебром Гренадеров, увидевший, 
что маленькие дети забавляются имеющимися в ней картинками. Кон­
систория определила: "1) Описание св. града Иерусалима и прочих 
святых мест - напечатано без цензуры, весьма грубо, заключает 
в себе много недостоверных сказаний и весьма неискусно гравиро­
ванных изображений; 2) Поучения о матерном слове, о еже не упива- 
тися вином и о страхе божии, ложно приписанные Иоанну Златоусту, 
заключают в себе произвольные и неверные суждения" (л.1-4).
1377. Соловьева Анисья Иванова, крестьянка д.Никольская Вала 
(Елабужский уезд). В 1846 г. в ее "хижине" обнаружено 13 старинных 
книг: 1. Ефрем Сирин. М., 1652; 2. Псалтырь. М.; Михаил; 3. Свят­
цы (“древние"), рукопись; 4. Библия. Острог, печ. И.Федоров, 1581;
5. Служебник домашний, цеч. и рукопись; 6. Два Букваря: М., печ.
И .Ф .Бурцов, 1637, и рукописный; 7. Псалтырь, печ. и рукопись;
8. Каноны ("разным чиноначалиям святых"); 9. "Поучение Кирилла
монаха на вознесение господне и в четверг 6-й недели по пасхе";
10. Устав церковный (с полуночницей, Псалтырью, повечерием, Свят-
цами и др.); 11. Два канона за усопших, рукопись; 12. Слова Еваг- 
рин; 13. Скитское покаяние; 14. Сборник поучений; 15. Канон за 
усопших (начало); 16. Повествование в Иерусалиме о падении како­
го-то небесного камня", рукопись; 17. Цветник, рукопись (по мне­
нию приходского священника Л.Розанова, заслуживает особого внима­
ния, поскольку в этой книге "между прочими лживыми преданиями еу- 
емудрствуется - а) о гіерстосложении крестном: здесь двухперстное 
сложение креста доказывается историческими суждениями, положением 
перстов Спасителя на явленных в России иконах, положением рук на 
св. мощах, преданиями апостольскими и повелением Христа спасителя; 
за сим какими-то белорусскими, сербскими, волошскими и прочими 
сумасбродными баснями; потом б) в сей же книге Цветник предлага­
ются разные нравственные поучения; в) Слово Иоанна Златоуетого, 
что среди мира спасти себя никому невозможно; г) об отщепенце, 
сподобившемся якобы во время своего служения литургии видеть двух 
ангелов; д) о молитве Исусове; е) о том, что можно спасти себя 
вне церкви; ж) правила св. отцев, как перекрещивать еретичествую- ' 
щих; з) о священстве; и) разные исторические сказания о церкви; 
і) о св. церкви и несомненной вере; к) обильный безумия трактат 
о неядении и непитии с мирянами; л) о книге "Вера"; м) список 
инока Антония с книги "Пчела"; н) жития разных святых; о) обшир­
нейшее суждение о имени антихриста, рождении и царствовании его; 
п) обширное слово Палладия о страшном суде; п)7 Слово о царст­
вии небесном; р) беседа царя Алексея Михайловича с какими-то .ста­
рообрядцами, пострадавшими от него в котле с горящей смолою");
13) Книга Иоанна Лествичника, рукопись (содержит: "а) устав мона­
стырский; б) поучение о причащении и посте; в) девять разных поу­
чений; г) слово Евсевия Самосадского о Иоанне Предтече; д) о па­
дении Лотовом; е) о треблаженном древе; ж) сочинения ересеначаль- 
ника Аввакума о попах, христианских священниках; з) много других 
поучений и, наконец, и) безбожнейшие хулы на святейшего Никона
патриарха Московского. Так, например, в сей же книге якобы устами 
св. апостолов сказано о вине: "Властители яри суще вина да не пи- 
ют, зане упившеся забудут премудрость и право судити не возмогут; 
пресвитери и диакони неяко да не пиют; еже бо не пити, досаждение 
есть бывшей от бога твари на веселие"!! и проч. и проч. Таковыми- 
то и многими подобными сумасбродными бреднями наполнены найденные 
у девицы Соловьевой душевреднейшие книги! Смертоносный яд оных и 
ложные плевелы учения оных уже разлиты в моих прихожанах, особен­
но в смежном починке с Валою Санникове, где и откуда крестьян
со своими семействами почти совершенно не. хотя приходить в храм 
божий, с великим принуждением идут на исповедь и причастие, все 
знаменуясь двуперстным крестом. Многие позволяют себе такие выс­
казывания, каковое суеверие возродилось, как полагаю, от смрадно­
го курения найденных в доме девки Соловьевой книг"). В консисто­
рии определено (1847): Слова Ефрема Сирина,•рукописные Святцы, Би 
блия, два Букваря, Псалтырь (7), Канонник, два Канона ill), нача­
ло Канона(15) и Слово Евагрия не противоречат учению православной 
церкви и могут использоваться единоверцами, а Библия "по древнос­
ти издания своего стоит хранения в церковной библиотеке"; "домаш­
ний служебник обветшал и почти негоден к употреблению"; Псалтырь 
(2) и Псалтырь с восследованием (10, в списке -"Устав церковный") 
"имеют в предисловиях своих раскольнические толки о перстосложе- 
нии"; рукописные Цветник и Лествичник "заключают во многих местах 
хулу на православную церковь"; Поучения Кирилла монаха дают по. 
местам ложные и сбивчивые понятия о догматах веры"; Скитское по­
каяние "содержит самочинную исповедь"; "Повествование о падении 
камня в Иерусалиме с поучением от Господа Исуса Христа - недосто­
верное и странное сказание". Рассмотрен также венчик, признанный 
"самочинным". Вместо Сборника поучений (14) в коцсистории получе­
на книга, подобная Служебнику домашнему (5), "без заглавного лис­
та" . Согласно решению консистории, книги возвращению не подлежа­
ли. По словам А.И.Соловьевой, ей 50 лет, она крестьянская дочь, 
православная, грамотная (читает, но не пишет). Все вещи достались 
ей от матери, Марии Яковлевой; "особого богослужения по книгам не 
совершала, только читала псалмы и прочие стихи". Треб по книгам 
не исполняла. Некоторые тексты молитв читает так, как привыкла, 
как в Псалтыри с восследованием. Желает производить домашнее 
богомолье, обучает своих племянниц - Лукерью 20 лет и Аксинью 
16 лет, удалившихся по примеру своей тетки в келью. В 1859 г. 
А.И.Соловьева подала прошение о возвращении книг. В консистории 
дело не рассматривалось (л.1-6,17 об.-18,19-21,29-30,39-40,58-60).
1566. Орлов Спиридон, крестьянин Рязанской губ. В 1846 г. у не­
го в Орловском уезде (Вятская губ.) отобраны как у бродяги вещи, 
среди них книги, поступившие в консисторию: 1. Устав о христи­
анском житии ("в руках раскольников подаст повод к самочинному 
служению и уклонению от св. церкви"); 2. Сборник, рукопись (соде­
ржит: выписки "духовно-нравственных слов и поучительных сказаний 
древних отцов церкви", каноны за ед.иноумершего и на jiacxy, выпис­
ки из Евангелия на некоторые праздники; "писано дурно и с ошибка­
ми, по содержанию не противс учению св.церкви, но может быть упо­
треблено раскольниками ко вреду православия"); 3. Сборник, руко­
пись (содержит "суемудрое поучение о молитве Исусовой, вопросы и 
ответы на разные предметы, исповедание грехов по вся дни к самому 
господу богу и другие бессвязные отрывки, писанные весьма дурно и 
с большими ошибками"; "может вредить чистоте вероучения и единст­
ву св. церкви"); 4. Сборник, рукопись ("заключает между прочими 
выписками разного содержания сказания против патриарха Никона и 
вообще православной церкви и скитское покаяние", которые "очеви­
дно вредны") (л.1,3-4 об.).
Опись 10
136. Семенихин Антон, крестьянин починка Кругловского (Нолин- 
ский уезд), старообрядец-поморец. В 1847 г. в консистории рассма­
тривались отобранные у неге книги: 1. Канон на пасху, рукопись, 
с крюковой нотацией; 2..Канон за умерших и единоумершую, печ.;
3. Азбука славянская, печ , рукопись; 4. Сборник, рукопись (соде­
ржит: Канон святителю Николе, Месяцеслов, зрячую пасхалию и "Сло­
во о усцем пути в жизнь вечную"). Отмечено, что в первых трех 
книгах "нет ничего противного православию, а последнее Слово меж­
ду несколькими мыслями христианскими наполнено сбивчивыми, несвя­
зными и даже нелепыми толками", вследствие чего оно "вредно исти­
не православного учения" (л.1,3-4).
Опись 10Л
42. Пестов Иван, крестьянин-старообрядец Уржумского уезда. 
В 1848 г. в консистории рассматривалась найденная в его доме Кор­
мчая: книга не противоречит учению православной церкви, но ‘V  ру­
ках невежествующих раскольников не может быть оставлена" "во из­
бежание неправильного толкования и неверного применения древних 
законоположений св. церкви к настоящему состоянию ее". Книга пе­
редана благочинному единоверческих церквей "для руководства в по­
требных случаях". В указе Синода вятскому епископу Елпидифору 
в 1858 г. сообщалось, что министром госимуществ получено про­
шение от крестьянина Уржумского уезда старообрядца Е.С.Симонова 
о возвращении ему Кормчей, отобранной у него становым приставом 
Тимофеевым. В Кормчей не было ничего противоречащего учению церк­
ви, а такие книги изымать у старообрядцев не велено. При дополни­
тельном рассмотрении вопроса в консистории выяснилось, что в де­
кабре 1347 .г. в доме крестьянина И.ГІестова, где имели место "сбо­
рища для богомолья", была найдена книга. "После обыска Егор Семе­
нов Симонов с азартом требовал предписания от правительства на
право отобрания книги и возвращения ему самой книги,, называя ее 
своей собственностью”. Чтобы решить вопрос, консистория запросила 
Кормчую. Оказалось, что книга перепечатана в Варшаве в типографии 
короля польского в 1785(7293)г. с московского изд. 1653 г. В тек­
сте было усмотрено "раскольническое суемудрие о браде". Книга пе­
редана в семинарское правление для использования в миссионерском 
отделении (л.1-10об.).
338. Куклин Григорий Ларионов, крестьянин починка Онодур (Ур­
жумский уезд), наставник старообрядцев-поповцев. Для исполнения 
треб закупил большое количество книг и вещей, обнаруженных при 
обыске в 1848 г. Куклин объяснял, что все, осталось от покойного 
отца его Лариона Алексеева Куклина (ум. ок. 1823); все было зало­
жено отцом за 20 р. неизвестному крестьянину и выкуплено осенью 
1847 г., почему и найдено теперь в его доме. Со слов Г.Л.Куклина 
составлен реестр книг: 1. Канонник ("старого перевода"); 2. Цвет­
ник (запись: "Сия книга Цветник Ефимия Тимофеева"); 3. Цветник 
"беседной статьи", рукопись; 4. Цветник ("поучительная'; запись: 
"Сия книга Цветник уезда Алатской дороги села Алексеевского крес­
тьянина Николая Иванова сына Куклина купленная в городе Казане";
5. Октоих. М., 7147; 6. Триодь постная. М., печ.„А.Т.Невежа,1588;
7. Цветник; 8. Псалтырь старопечатная ("с предисловием о .персто- 
сложении для крестного знамения"); 9. Канонник; 10. Канонник. 
Гродно, 7294; 11. Часовник, печ.
В консистории установлено: "1) Из книг значащихся под №  1,9 
и 10-й- Канонники, под №  5 Октай, под №  6 Триодь, под №  11 Ча­
совник и под №  2,3 и 4 Цветники, или собрание духовных поучений 
и назидательных сказаний церковноисторических, ничего противного 
в себе не заключают; под №  7 Цветник, или сборник толков раско­
льнических, наполнен во многих местах хулою против православной 
церкви; под №  8 Псалтырь имеет в предисловии раскольнические то­
лки о перстосложении крестного знамения; 2) в числе 33-х письмен­
ных тетрадей 7 тетрадей заключают в себе выписки из книг пророче­
ских, шесть (8-13) тетрадей состоят из выписок из книги: О вере, 
одна (11) содержит выписку из книги Иже во святых отца нашего Ки­
рилла патриарха Иерусалимского, о книгах священного писания кано­
нических и святых Ѳтцов церкви, и о книгах ложных их же не подо­
бает чести православным христиайом; семь (15-21). тетрадей зыписок 
из Кормчей книги. Во всех сих тетрадях нет ничего противного уче­
нию православному; в шести тетрадях (22-27), заключающих в себе 
часть службы на Великую Субботу и на Рождестве Христово и ^став,
како пети канон кресту, богородице и всем святым, также нет ниче­
го противного учению святой церкви; шесть тетрадей (28-33), зак­
лючающих в себе: а) канон и молитвы покаянные, Ъ) канон молебный
господу Иисусу Христу, с) отпусты праздникам господским и богоро­
дичным, d) чин панихиды по умершем и е) Слово инока и мученика Фе­
октиста, - первые как самочинные и неканонизированные чиноположе­
ния, а последнее как хульное против патриарха Никона - противны 
православному учению церкви". Решено не возвращать владельцу, 
в том числе тетради 1-27, “хотя и не заключающие в себе ничего 
противного церкви, но как рукописные" (л.1,3-5,6-6 об.,8-9 об.).
1043. Берестовы Панкрат (Кондрат?) и Гавриил, крестьяне Гла- 
зовского уезда, старообрядцы-поповцы. В 1848 г. отобраны книги:
1. Страсти Христовы (содержит "недостоверные, грубые и странные 
сказания, противные учению православной церкви"); 2. Часослов 
(книга "учению православной церкви не противна, но принадлежит 
к церковному употреблению"); 3. Минея общая, без начала и конца 
("принадлежит к церковному употреблению"); 4. Два Букваря (Азбу­
ки, по определению консистории, не содержат "ничего противного 
православию, но с известной разностью старопечатных книг в пере­
воде", встречаются "ошибки на писанных рукою листах"). Возвраще­
нию не подлежат (л.1,4-4 об.).
1622. Девятьяров, крестьянин. В 1848 г. отобраны книги: 1. Бу­
кварь; 2. Псалтырь; 3. Святцы. (Все книги, по определению консис­
тории, "не заключают в себе ничего противного учению святой церк­
ви".) 4. Страсти Христовы (книга наполнена "сказаниями недосто­
верными и понятиями грубыми и странными")(л.2-2 об.).
1876, Колмогоров Иван, мастеровой Боткинского завода, старо­
обрядец-поморец. В 1848 г. отобраны: 1. Собрание краткия науки 
о артикулах веры. Почаев, 7290; 2. Иконописный подлинник ("Святцы 
с описанием, как изображать святых на иконах"), рукопись; 3. Ру­
ководство к сокращённому познанию всех наук. 1836, гражданская 
печ.; 4. Маргарит. М., 1641. Колмогоров обратился с просьбой
о возвращении книг из главной конторы Боткинского завода. Соглас­
но рапорту воткинского архиерея М.Преображенского в консисторию, 
"по прочтении 1-й из сих книг и по внимательном рассмотрении трех 
последних оказалось, что две первые книги без разрешения епархи­
ального начальства не могут быть обращены Колмогорову, как подде­
рживающие в .некотором отношении мнения раскольников; а две после­
дние могут быть обращены их владельцу (1-я ничего раскольническо­
го в себе не заключает, а 2-я сходна во всем с теми, что имеются
в православных церквах)“. По словам М.Преображенского, сам владе­
лец книг "очень домогается прочесть несколько слов из Маргарита' 
и согласен даже сверить с текстом, опубликованным в "Христианском 
чтении". Маргарит возвращен под расписку с тем, "чтобы немедленно 
представить начальству, если понадобится в духовной консистории".
В 1849 г. консистория решила возвратить владельцу книгу 3-ю, кни­
гу 4-ю воткинскому архиерею предписано рассмотреть еще раз - "пра­
вославная или нет". По сообщению М.Преображенского,,в Маргарите 
"противного вере ничего не найдено", хотя перевод "темен", есть 
орфографические "неправильности", употребляется написание "Исус". 
Священник выдал за Маргарит Колмогорову, пострадавшему от пожа­
ра, в виде компенсации 13 р. серебром. Книгу разрешено оставить 
у священника без права передачи старообрядцам (л.1-1 об.,7,8-10).
2043. Зыкова Фекла Захарова, крестьянка починка Крашениннико­
ва (Яранский уезд), старообрядка. В 1848 г. найдено шесть книг: 
1, 0 отцах и страдальцах соловецких (по определению консистории, 
"из всех раскольнических книг есть самая злейшая и нестерпимая, 
в ней прямо обнаружено упорство против православия церкви и про­
тив помазанника господня - царя. Здесь, к стыду издревле славя­
щейся чистотою веры России, наименование соловецких страдальцев 
усвоено главным бунтовщикам и закостенелым, нераскаянным расколь­
никам"); 2. Страсти Христовы (книга "во многих местах не имеет 
евангельской истинности, равно как и не основана на верных преда­
ниях церкви; особенно в сей книге сказание об Иуде, есть нелепая 
небылица, где высказана также нелепая и бессовестная клевета на 
блаженного Иеронима"); 3. Устав о христианском житии (книга "ис­
полнена глупостей и даже содержит некоторые ереси"); 4. Часовник. 
Почаев; 5. Псалтырь, старообрядческая перепечатка; 6. Псалтырь. 
М., 1831 (после рассмотрения книг в яранском духовном правлении 
возвращена владелице). По словам Зыковой, грамоте она обучалась 
в специальной избе. Книги достались ей от брата, находящегося 
в безвестной отлучке, были куплены в 1847 г. в Казани неизвестно 
у кого и не с целью уклонения в раскол, а по незнанию. Сама она 
книги читала, но по малограмотности не понимала как следует их 
смысла (л.1-3,7,9).
Опись 11
29. Копаневы Андрей Евдокимов и Иван Хрисанфов, крестьяне- 
старообрядцы из д.Шуран (Нолинский уезд). Б 1848 г. крестьянином 
Д.Поповым в стоге сена найдены принадлежавшие им книги; 1. Ча­
совник (с владельческой записью Евдокима Копанева); 2. Псалтырь
(с владельческой записью Андрея Копанева); 3. Святцы. М., тип. 
единоверцев (с владельческой записью Максима Копанева). По оп­
ределению консистории, Часовник - "чинопоследование церковных 
служб, в руках раскольников мог бы дать повод и возможность са­
мим исправлять•службу церковную”, а Псалтырь "имеет предисловие, 
в котором заключаются раскольнические суемудрые толки о персто- 
сложении для крестного знамения". Решено возвратить только Свят­
цы (л.13,15,29).
941. Мерзляковы Петр, Иван и Евгения Дормид он то вы, удельные 
крестьяне; Русинов Яков Иванов, крестьянин д .Шевыряловой; Сима­
нов Семен, отставной унтер-офицер (Сарапульский уезд). После рас­
крытия в 1849 г. скопческой секты в их домах обнаружены две Псал­
тыри и Часослов. В консистории решено все три книги, напечатан­
ные в московской синодальной типографии, возвратить владельцам 
(л.21,32).
1738. Ковязин Калина, крестьянин починка Говязинского (Глаэов- 
ский уезд). Отобранный у него в 1849 г.‘ Канонник местные .власти 
решили отдать в единоверческую церковь Омутнинского завода. Пос­
ле этого волостному голове Н.Клобукову было сделано "вразумление" 
относительно того, что есть единоверческая церковь и чем она от­
личается от православной. Крестьяне Ковязины не придерживаются 
раскола и могут служить примером для других. Книги велено вернуть 
владельцу (д.1,3 об.,5).
Опись 11л
1237. Копотев Яков (Иоаким) Лукоянов, отставной непременный 
(урочный?) работник Боткинского завода из починка Июльского (Сара­
пульский уезд), хозяин молельни. В 1850 г. у него изъяты 11 икон, 
Евангелие и еще 11 рукописных и печатных книг. По словам Копоте- 
ва, книги остались после отца’. Члены его семьи не знают, откуда 
книги и иконы. Книгами интересовались священник и староста пере- 
возинской Казанско-Богородицкой единоверческой церкви, писавшие, 
что церковь в них "весьма нуждается". В 1852 г. книги Копотева 
рассмотрены консисторией: 1. Триодь цветная; 2. Шестоднев; 3, Ми­
нея праздничная; 4. Устав; 5. Апостол; 6. Часослов; 7. Октоих но­
тный; 8. Ирмологий нотный; 9. Псалтырь; 10. Канонник; 11. Поуче­
ния избранные из Евангелия. Отмечено, что книги своим содержанием 
не противоречат учению православной церкви, и их следовало бы во­
звратить владельцу, но "первые восемь принадлежат не к домашнему, 
а к церковному употреблению, и в руках мирян, склонных к расколу, 
могут подать повод и способ к самочинному богослужению". Решено
8 книг отослать в перевоэинскую единоверческую церковь, а осталь­
ные (Псалтырь, Канонник и Поучения избранные) возвратить владель­
цу. В 1854 г. Я.Л.Копотев писал в прошении на имя епископа Елпи- 
дифора, что "с самого младенчества состоял в расколе поповской 
секты", со времени учреждения при Боткинском заводе единоверчес­
кой церкви перешел в единоверие, а три года тому назад обратился 
в православие. Он исполняет свои христианские обязанности, но ко­
гда был в старообрядчестве, "молился богу чрез чтениеѵ божествен­
ных книг", которые частью купил сам, частью получил от отца, до 
самой смерти остававшегося старообрядцем и также приобретавшего 
книги. Отобранные у него книги не были признаны "вредными", и он 
ожидал их возвращения, так как книги "печатаны в дозволенной пра­
вительством типографии". Теперь он узнал, что 8 книг переданы 
в перевоэинскую церковь. Состояние его заключается почти исключи­
тельно в этих книгах, купленных им самим и его отцом, и поскольку 
книги подлежат возвращению, он просит заплатить "из суммы едино­
верческой церкви за переданные в нее книги по истинной цене: Ус­
тав - 21 руб., Цветная триодь - 25 руб., Праздничная минея - 25
руб., Шестоднев - 15 руб., Апостол - 15 руб., Часослов - 2 руб., 
Ермоса - 10 руб., Октай с Обиходом - 10 руб. Всего 123 руб. сере­
бром" . В случае неплатежеспособности церкви Копотев предлагает 
решить вопрос о денежной компенсации за книги по усмотрению епис­
копа. По мнению консистории, требование Копотева справедливо, и 
церковь должна по возможности, пусть и не сразу, выплатить деньги 
В ответ на запрос консистории благочинный единоверческих церквей
В.Шутов сообщил, что платить из церкви за книги Копотева не сог­
ласны, так как "церковь доходами весьма скудна и поддерживается 
только сборной книгой", -долг ее православным церквам составляет 
154 р. 281/г к. серебром.Возвращать же книги Копотеву опасно: хо­
тя он и считается православным, но на деле остается потаенным ра­
скольником, неоднократно судим за совращение в раскол единоверцев 
Консистория решила оставить книги в церкви "без платежа за них 
денег". В 1855 г. Я.Копотев подал прошение о возвращении книг на 
имя царя8 . По заключению вновь рассматривавшей вопрос консистории 
"возвращение Копотеву отобранных книг весьма опасно и для право­
славия и для единоверия и может послужить к потаенным сборищам 
раскольников в доме Копотева для богослужения", поскольку сам он 
в прошении на высочайшее имя сознался, что к нему "собираются со­
седние старики и старухи, якобы для слушания священного писания, 
и тем навлекают на себя подозрение в самочинном исправлении бого­
служения". В.1859 г. прошение на имя царя подал сын Я.Копотева, 
урочный работник Боткинского завода Герасим Яковлев Копотев, до­
бивавшийся возвращения книг и вещей (свечи, ладан и др., всего на 
сумму не менее 30 р.). Из дела неясно, чем закончилось ходатайст­
во Копотевых б возвращении им книг (л.1,2,9,26-26 об.,53-54,56- 
56 об.,67-68 об.,78-78 об.,86-88).
1306. Зайцов Ефим Семенов, мещанин Сарапула. В 1850 г. задер­
жан возле починка Ижболдина (Сарапульский уезд) без письменного 
вида, но с раскольнической книгой. По словам Зайцова, он "по бед­
ности и старости" в канун Троицы отправился из Сарапула один 
в починок Ижболдин почитать проживающим там единоверцам канон, 
на что имел позволение единоверческого священника В.Шутова. По 
отзыву В.Шутова, Зайцов и раньше ездил самовольно по единоверче-. 
скому приходу, а может и по старообрядцам, в целом он "единоверец 
непостоянный". По определению консистории, присланный рукописный 
Канонник Зайцова, написанный "дурно и с ошибками", содержит ста­
тью "Вопросы и ответы на требование наших иереев и на прочие тре­
бования", в которой усмотрены "хула на православную церковь и 
раскольнические толки" (л.2-2 об.,4-4 об.,6 об.).
Г
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